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Kasuistik 
• Weiblich, 42 Jahre 
 
• Seit heute Nacht Schmerzen im linken Oberbauch, spätes 
Abendessen: Rostbrätel, Thüringer Bratwurst und Kartoffelsalat 
mit Mayonnaise 
 
• Wie sind die Schmerzen? Kolikartig 
• Erbrochen? Ja, zwei Mal 
 
• Palpation Abdomen  Schmerzen Spannung 
 
 
 
„Sechs Fs“ der Cholelithiasis: 
female 
fourty 
fat 
fertile 
fair 
family 
Gallensteine 
• Synonym: Cholelith 
 
• festes, kristallisiertes Ausfallprodukt der Gallenflüssigkeit 
(Cholesterin als Kristallisationskern) 
 
• Problematisch bei Verstopfung des Gallengangs  Koliken 
 
• Ursache: Ungleichgewicht der löslichen Stoffe 
– Calciumsteine 
– Pigmentsteine (z.B. Bilirubin) 
 
• Hervorgerufen durch falsche Ernährung, aber auch 
krankheitsbedingt (z.B. Mucoviszidose, Morbus Crohn) 
 
Lymphabfluss 
https://eref.thieme.de/images/l/863986_25.jpg 
Nll. hepatici  
Lymphknotengruppe  
an der Leberpforte 
 
 
 
 
 
Sammeln Lymphe von  
Nl. cysticus (Gallenblase),  
Nll. lymphoidei gastroomentales dextri (große Magenkuvatur), 
Nll. lymphoidei pancreaticoduodenales superiores (Duodenum, Pankreas) 
 
 
Abfluss: Truncus intestinalis und Cisterna chyli 
(evtl vorher durch Nll. Lymphoidei coeliaci) 
Gelbsucht (Ikterus) 
 
• Symptom verschiedener Erkrankungen 
(z.B. Hepatitis, Gallensteine, Fettleber, …) 
 
• Gelbfärbung von Haut, Schleimhäuten sowie der Bindehaut 
des Auges durch eine erhöhte Konzentration von Bilirubin 
 
• Prä-, intra- und posthepatischer Ikterus 
 
http://i.onmeda.de/relaun
ch/ikterus-580x435.jpg 
https://i.onmeda.de/relaunch/ikterus-465x290.jpg 
https://i.onmeda.de/neugeborenengelbsucht-465x290.jpg 
Warum man immer mal nach dem Stuhl fragen sollte… 
https://images.eatsmarter.de/sites/default/files/styles/576x432/public/stuhlgang-farbe-576x432.jpg 
ERCP  
(endoskopische retrograde Cholangiopankreatographie) 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/ERCP_Roentgen.jpg 
http://www.apotheken-umschau.de/multimedia/101/6/148/112003604497.jpg 
Der? Die? Das? 
Pankreas 
Pankreas - Entwicklung 
aus dem Entoderm 
 
Ventrale und dorsale  
Pankreasknospe 
Bild: Embryologie, Moore, 5. Auflage 
Pankreas - Entwicklung 
 
Ventrale Knospe nähert sich der dorsalen an  
durch die Drehung des Magens um die  
Längsachse. 
Bild: Embryologie, Moore, 5. Auflage 
Pankreas - Entwicklung 
Bild: Embryologie, Moore, 5. Auflage 
Die beiden Knospen vereinigen sich. 
 
Die  beiden Ausführungsgänge  
verschmelzen.  
Ductus pancreaticus (major) 
     und Ductus pancreaticus   
 accessorius (bzw. minor)  
 
Pankreas - Entwicklung 
Sekundär retroperitoneale Lage des Pankreas 
Bild: Embryologie, Moore, 5. Auflage 
Fehlbildungen 
• Pancreas divisum 
     keine Verschmelzung der Ausführungsgänge 
 normalerweise unauffällig 
      
 
• Pancreas anulare 
     die zweigeteilte ventrale Pankreasknospe umschlingt das 
 Duodenum 
 Es kann zur Behinderung der Passage des Speisebreis kommen. 
Bild: http://mypowerfulpancreas.com/uploads/3/1/1/5/3115665/7816627.jpg; Embryologie, Moore, 5. Auflage 
Pankreas 
– Retroperitonial zwischen Magen und den großen Bauchgefäßen  
– Auf Höhe des 2. LWK 
– Duodenum umfasst den Pankreaskopf 
Bild: Sobotta, 23. Auflage 
Pankreas – arterielle Versorgung 
• A. pancreaticoduodenalis superior (A. gastroduodenalis) 
• A. pancreaticoduodenalis inferior (A. mesenterica superior) 
• A. pancreatica dorsalis (A. splenica)  
Bild: Sobotta, 23. Auflage 
Pankreas – Venöse Entsorgung 
• V. pancreaticoduodenalis inferior (u.a. V. mesenterica superior) 
• Vv. pancreaticae (V. splenica)  
Bild: Prometheus, 2. Auflage 
Pankreas - Ausführungsgänge 
Bild: Sobotta, 23. Auflage 
Variationen der Mündungen 
Bild: Sobotta, 23. Auflage 
Ausführungsgänge 
Rohen, Anatomie des Menschen, 7. Auflage 
Pankreas - Funktionen 
• Endokrin 
– Hormone werden direkt an das Blut abgegeben 
• A- und B-Zellen (Glucagon / Insulin) 
• D-Zellen (Somatostatin  Inhibition d. Hormon-Ausschüttung aus A- 
und B-Zellen (parakrin), wirkt auf exokrines Pankreas) 
• PP-Zellen (Pankreatisches Polypeptid  Hemmt Verdauungs-
mechanismen)  
 
 
Histologie 
a) Seröser Azinus 
b) Interlobuläres Bindegewebe 
c) Langerhans-Insel 
d) Betazelle 
a 
b 
c 
d 
grün – B-Zellen 
rot – A-Zellen 
blau - Zellkerne 
„Pancreaticislet“ von Masur - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY 2.5 über Wikimedia Commons –  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancreaticislet.jpg#/media/File:Pancreaticislet.jpg 
Pankreas - Funktionen 
• Endokrin 
– Hormone werden direkt an das Blut abgegeben 
• A- und B-Zellen (Glucagon / Insulin) 
• D-Zellen (Somatostatin  Inhibition d. Hormon-Ausschüttung aus A- 
und B-Zellen (parakrin), wirkt auf exokrines Pankreas) 
• PP-Zellen (Pankreatisches Polypeptid  Hemmt Verdauungs-
mechanismen)  
 
• Exokrin 
– Seröse Drüse (Cave: Mukoviszidose) 
– Produktion von bis zu 1,5 l Sekret / Tag möglich 
– Pankreas-Sekret 
• Alkalisch (Neutralisation des sauren Mageninhalts) 
• Proteasen (Trypsinogen, Chymotrypsinogen, Carboxypeptidase, 
Elastase) 
• α-Amylase (Kohlenhydratspaltung) 
• Lipasen 
 
Nekrotisierende Pankreatitis 
http://www.journalmed.de/reddyphp/image.php?id=598&ord=0&kat=aktuell 

